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部于 1998年 12月制定 《面向 21世纪教育振兴行动
计划》（以下简称《行动计划》），提出“到 2000年，积极
稳步发展高等教育，高等教育入学率达到 11%左右；




















产生深远影响［13］，建议很快被采纳。 1999 年 6 月初，
朱镕基主持召开国务院总理办公会，决定大幅度扩大
高校招生规模， 并在 6月 15—20日举行的全国教育
工作会议上宣布［14］。 6月 16日，原国家计划发展委员
会和教育部联合发出紧急通知， 决定 1999年中国高
等教育在年初扩招 23 万人的基础上， 再扩大招生















































自主命题的行列。 到 2012年，全国共有 16个省市试
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育大众化水平进一步提高， 毛入学率由 2009 年的
24.2%提高到 2020 年的 40%； 主要劳动年龄人口受






















提供两次考试机会。 2014 年 9 月，浙江、上海作为试
点省份，先后发布深化高等学校考试招生综合改革试
点方案，2016 年正式启动运行。 北京、山东、海南、天























































































































































































［18］ 教育会议绘未来 10 年发展蓝图 教育改革征途未尽［EB/
OL］.(2010-7-19)［2017-12-28］http://www.edu.cn/zong_
he_news_465/20100719/t20100719_497859_1.shtml.
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Abstract: The College Entrance Examination system has been changed and adjusted since the recovery of
the system. According to the different policy problems in different periods, the College Entrance Examination
system has been improving and upgrading, the periodicity and features in stages was presented. There are three
editions of continuous transformation and upgrading since the Policy Reform and Opening-up. In the first stage
from 1978 to 1997, the core features were senior high school examinations and standardized tests. In the second
stage from 1998 to 2009, the core features were the expansion of the enrollment scale, the subject setting and the
reform of the propositional way. The third stage has the core features of classification examinations,
comprehensive evaluation, and multiple ways of admission since 2010. To satisfy with people’s needs in the
education, we must build the College Entrance Examination for the people’s satisfaction and promote the policy
innovation, practice innovation and theoretical innovation of the CEE, so as to make the CEE system more
perfected and stable.
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The Introspection and Prospect of the Policy Changes of the
College Entrance Examination during 40 Years
of Reform and Opening-up
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